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Sobre esta Sesión Formativa / 1: 
 
 Forma parte de las Jornadas presenciales de formación para la comunidad científica que 
organiza FECYT regularmente para aprovechar al máximo el uso de la licencia nacional WoS 
que ella misma gestiona.   
 Esta Sesión es una de las seis formaciones presenciales Thomson/FECYT que se van a 
celebrar en 1ª convocatoria 2014 (marzo) en Centros/Institutos CSIC. 
 
 Materiales documentales entregados:  1) Una copia de la presentación “La nueva Web of 




 Posibilidad de conexión WIFI  (conexión a servidor “Red EEAD_Invitados”; usuario 
“invitado”, contraseña “eead”) con portátiles para seguimiento de algunas prácticas y 
sugerencias del profesorado.  
 Duración: 2 h. aprox.  Ocasión a final de Sesión para turno por parte de los asistentes de 
exposición de dudas, preguntas, sugerencias, etc.  
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 La celebración de esta Sesión ha sido posible gracias a:   
 Thomson Reuters (Rachel Mangan) (Impartición) 
 FECYT (M. Carmen Belinchón) (Organización y Preliminar)  
   
 UTBD_EEAD-CSIC  (José Carlos Martínez Giménez) (Organización y Presentación)   
 Red de Bibliotecas CSIC y Dirección EEAD-CSIC (Apoyo) 
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¿Por qué esta Sesión Formativa Thomson/FECYT 
sobre la WoS en la EEAD-CSIC? 
 
  Novedades y cambios importantes por parte del productor 
(Thomson). 
  Fuente de e-Información científica importante en EEAD-
CSIC (la más usada). 
 
  
Y más… Una oportunidad añadida derivada de la presencia de FECYT/ 
M.C. Belinchón en la EEAD-CSIC:  
 Breve información en charla-preámbulo del estado de la cuestión 
sobre la Gestión de las licencias nacionales de BBDD WoS y Scopus, 
el CVN y Open Aire Plus, competencias todas ellas de FECYT.   
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Uso de la Web of Science (antes WoK). Uso en 
EEAD-CSIC:  algunas estadísticas de años recientes / 1  
2009 2010 2011 2012 2013
3.946 3.741 3.685 2.475 3.141
Informe estadístico de acceso a WoK "Totales" por "Institución"  (Fuente: FECYT - Estadísticas de accesos WoK) 
  
Datos visualizados:  Sesiones  //  Fecha informe:  2009 - 2013    
Institución:  EEAD-CSIC    
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Uso de la Web of Science (antes WoK). Uso en 
EEAD-CSIC:  algunas estadísticas de años recientes / 2  
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 
Sesiones WoK 260 248 194 284 343 321 319 146 299 2.414  Total 
Sesiones Scopus 132 108 84 128 196 157 154 80 210 1.249  Total  
Comparativa WoK / Scopus:  
Nº Sesiones 2013 (período ene. 2013 – sep. 2013)     (Fuentes: FECYT - Estadísticas de accesos WoK;  Elsevier Scopus Usage Reports) 
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Uso de la Web of Science (antes WoK). Uso en 
CSIC:  algunas estadísticas de años recientes  
11/03/2014 
ISI Web of Knowledge  886.759 
Scopus  513.735 
--- 
 
MathSciNet  51.376 
Scifinder  42.677 
Reaxys Crossfire Belstein  28.800 
Legislación Alimentaria  24.444 
Faculty of 1000  20.224 
Zoological Records  10.047 
FSTA  10.015 
lndex Islamicus  6.031 
Proquest Aquatic Science Collection  5.696 
Periodicals Archive Online  5.215 
Proquest Dissertations &Theses  5.128 
MLA International Bibliography  4.866 
IBSS  4.825 
Philosopher’s lndex  4.794 
Linguistics and Language Behavior Abstracts  4.753 
Georef  4.731 
Periodical lndex Online  3.175 
BioOne  848 
Bibliografía de la Literatura Española  458 
Patrología Latina  36 
Estadísticas 2013 de acceso a bases 
de datos contratadas por el CSIC 
(Top-20) 
 
Nombre BD  /  Nº Búsquedas 2013 
 
 
Fuente: Estadísticas URICI-CSIC intranet 
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